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1 La fouille de dix tombes d’une nécropole du Nord du Kurdistan a produit un matériel
comparable à celui de Ziwiyé, non pas tant celui du douteux trésor du même nom, mais
celui provenant des fouilles du site d’habitat, situé à moins de 15 km de là, effectuées à la
fin du XXe siècle. On sait que Ziwiyé était la résidence d’un chef local au VIIIe-VIIe s. av. J.-
C. Cette région compte une ou peut-être deux autres résidences contemporaines, dont
celle  de  Qalaici,  d’où  proviennent  une  fameuse  stèle  en  araméen et  des  dizaines  de
briques cuites à décor de glaçure, propres à cette région mais assez proches de motifs
urartéens et assyriens. Par ces découvertes de plusieurs sites dans la même région, le pays
de Manna devient mieux connu depuis quelques années. Un rapport assez proche a été
publié en persan (cf. c.r. n°89).
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